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De gegevens voor deze tabel worden van de dagstaten der 
verschillende wagens afgenomen.
Deze tabel wordt om de drie maanden afgesloten en de ge­
middelde kosten voor bandenslijtage per verreden 100 K.M. 
berekend.
3. Een maandstaat per wagen bij te houden, waarop ver­
meld wordt:
het aantal verreden kilometers en eventueel ton kilometers,
benzineverbruik,
kosten van benzineverbruik,
kosten van het bandenverbruik per 100 K.M.,
reparatiekosten,
chauffeurskosten,
assurantie en belastingen,
aandeel algemeene toeslagkosten.
De gegevens worden gedeeltelijk geput uit de dagstaten der 
wagens, en als bandenkosten worden de gemiddelde banden­
kosten per 100 K.M. van het laatst afgeloopen kwartaal ge­
bruikt.
Uit deze gegevens wordt bepaald:
het benzine- en olieverbruik per verreden 100 K.M. en even­
tueel per verreden T. K.M.,
de loopkosten per verreden 100 K.M. eventueel per verreden 
100 T. K.M.,
en de totaalkosten per verreden 100 K.M. en eventueel per 
verreden 100 T. K.M.
4. Een jaartotaalstaat per ivagen, welke jaarlijks wordt bij­
gevuld en waarop vermeld staat:
de grondgegevens van den wagen, 
de vaste kosten en hunne totalen, 
de loopkosten en hun totaal,
het totaal aantal verreden K.M. eventueel T. K.M., 
de gemiddelde totaalkosten per verreden 100 K.M., even­
tueel per verreden 100 T. K.M.
5. Bij eiken wagen te voegen een instruetielijst voor het 
onderhoud van den wagen, van den aard als in bijgaand voor­
beeld is gegeven.
Door zwart maken van de cirkels wordt aangegeven, dat de 
desbetreffende werkzaamheid is uitgevoerd.
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A. ACCOUNTANCY
II. HET ACCOUNTANTSBEROEP
Education and training for the accountancy profession
Ke e n s ,  T. — Behalve de studie voor examens, is de praktische 
scholing van groot belang, tot welke ook gerekend worden de per­
soonlijke en beroepsdiscipline, alsmede de regelmatige bestudeering 
van vaktechnische en algemeen-economische vraagstukken.
A II 3 The Accountant’s Journal Juni 1932
Registration of accountants in India
R e d a c t i e .  — Bij verordening van den Gouverneur van Britsch- 
Indië is op 1 April 1932 een wettelijke regeling vastgesteld voor de 
uitoefening van het Accountantsberoep in Britsch-Indië. De volledige 
voorschriften zijn in dit nummer gepubliceerd.
A 11 4 The Incorporated Accountant’s Journal Juli 1932
111. LEER VAN DE INRICHTING
Records for insurance policies
E n 1 o s, B. L. — Beschreven wordt een polis-kaartsysteem.
A lil 3 The Journal of Accountancy Juni 1932
Chain-store accounting
S c h u s t e r ,  G. — Behandeld worden de voorraadopname en waar- 
deering.
A III 3 The Journal of Accountancy Juni 1932
IV. LEER VAN DE CONTROLE
Municipal and other governmental audits
K l a n d e r m a n ,  G. E. — Behandeld wordt de controle op de 
transacties gedurende het boekjaar en van de bezittingen en schulden 
aan het einde van het jaar.
A IV 3 The Journal of Accountancy Juli 1932
The duty of auditors towards shareholders
P 1 e n d e r. -— De accountant moet zich steeds afvragen of de te 
onderteekenen balans, afgezien van inhaerente onvolkomenheden, den 
aandeelhouders een eerlijk inzicht in de positie van de onderneming 
als „going concern” kan geven. Niettemin moet steeds betoogd worden, 
dat de auditor noch een „insurer”, noch een „valuer” is.
A IV 2 The Accountant’s Journal Juni 1932
B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING
Over rentabititeitsberekeningen bij proefnemingen met gebruikmaking 
van oogsteenheden
M a y e r  Gme l i n ,  Prof. Ir. H. K. H. A. — Als maatstaf van de 
betrouwbaarheid van de uitkomsten van proefnemingen voor renta- 
biliteitsberekeningen worden door schr. gebezigd de kanscijfers, die 
verkregen worden door de netto-opbrengsten te deden door de mid­
delbare fout van de geconstateerde bruto-opbrengstverschillen.
B a IV 2a Landbouwkundig Tijdschrift Sept. 1932
VI. LEER VAN DE ORGANISATIE
La construction par combinaison d’éléments standardisés
R o u s s e t, J. ■— Deze methode maakt het mogelijk serie- of massa­
productie toe te passen, en toch aan de afwijkende behoeften van
afnemers te voldoen.
B a VI 4 Mon Bureau Juni/Juli 1932
Het merkartikel en de zelfstandige winkelier
L e e m h u i s ,  H. — Schr. levert een bestrijding van het door 
Tekenbroek onder gelijkluidenden titel ingediende prae-advies op het 
middenstandscongres.
B a VI 9 De Nederl. Mercuur 14 Juli 1932
Het cadeau-stelsel in Duitschland
C ol t of ,  Drs. J. A. — Schr. schetst het wettelijk verbod van het 
cadeau-stelsel in Duitschland en geeft de standpunten van voor- en 
tegenstanders aan. Nederlandsche commissies gaan a priori uit van 
de gedachte, dat het stelsel nadeelig is.
B a VI 9 Econ. Statistische Berichten 7 Sepf. 1932
Eenige opmerkingen naar aanleiding van een proces in de V.S. in 
verband met de anti-trustwetgeving
J o n g ,  J. de  ■— Schr. bespreekt het in de V. S. door het Gouver­
nement tegen enkele kantoormachine-fabrikanten met goed gevolg 
aanhangig gemaakte proces over verplichte afname van papier en 
ponskaarten.
B a VI 15 Administratieve Arbeid Juni 1932
Het budgetprincipe
Ma l l é e ,  K. F. — Enkele algemeene punten worden besproken.
B a VI 18 Administratieve Arbeid Juni 1932
Travail a la chaine
W o y c i ë k o w s k i ,  J. de — Beschrijving van de vereischten aan 
welke de organisatie moet voldoen opdat de „loopende band” haar 
maximum rendement zal opleveren. In het bijzonder dient gewaakt
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te worden voor demoraliseerende invloeden door stilstand en onder­
brekingen tengevolge van onvoldoende aanvoer van grondstoffen, e.a. 
B a VI 19 Af on Bureau juni/Juli 1932
De psychologie van den handelsvertegenwoordiger
W e b e r, E. P. — De vereischten voor een goeden handelsver­
tegenwoordiger worden beschreven.
B a VI 21 Administratieve Arbeid Juli 1932
VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN
De psychologie van den handelsvertegenwoordiger
W e b e r, E. P. — De vereischten voor een goeden handelsver­
tegenwoordiger worden beschreven.
B a VII 5 Administratieve Arbeid Juli 1932
Is de invoering van een maximum-werktijd van 40 uur in de week 
economisch en maatschappelijk verantwoord?
B o s m a n ,  Ir. A. O. — De conclusie van schr. luidt ontkennend. 
B a VII 6 Econ. Statistische Berichten 7 Sept. 1932
b. BIJZONDERE BEDRIJVEN
IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN
Agrarische en industrieele export uit Nederland 1921—1930
Ve l d e n ,  H. v a n  — Aan de hand van de waarde-cijfers van den 
Nederlandschen export concludeert schr., dat Nederland zich na den 
oorlog sterker in industrieele dan in agrarische richting heeft ont­
wikkeld.
B b IV 1 Econ. Statistische Berichten 24 Aug. 1932
Over rentabiliteitsberekeningen bij proefnemingen met gebruikmaking 
van oogsteenheden
M a y e r  Gme l i n ,  Prof. Ir. H. K. H. A. •— Als maatstaf van de 
betrouwbaarheid van de uitkomsten van proefnemingen voor renta­
biliteitsberekeningen worden door schr. gebezigd de kanscijfers, die 
verkregen worden door de netto-opbrengsten te deelen door de mid­
delbare fout van de geconstateerde bruto-opbrengstverschillen.
B b IV 2 Landbouwkundig Tijdschrift Aug./Sept. 1932
V. INDUSTRIE
Agrarische en industrieele export uit Nederland 1921—1930
Ve l d e n ,  H. v a n  — Aan de hand van de waarde-cijfers van den 
Nederlandschen export concludeert schr., dat Nederland zich na den 
oorlog sterker in industrieele dan in agrarische richting heeft ont­
wikkeld.
B b V 1 Econ. Statistische Berichten 24 Aug. 1932
The outboard-motor industry
F e l d m a n n ,  M. A. — Een overzicht wordt gegeven van de 
geschiedenis, ontwikkeling en het productieproces van deze industrie. 
Verder worden de administratieve organisatie en in het bijzonder de 
interne controlemaatregelen beschreven.
B b V 3 The Journal of Accountancy Juli 1932
VI. HANDEL
Het merkartikel en de zelfstandige winkelier
L e e m h u i s ,  H. — Schr. levert een bestrijding van het door 
Tekenbroek onder gelijkluidenden titel ingediende prae-advies op het 
middenstandscongres.
B b VI 4 De Nederl. Mercuur 14 Juli 1932
Het cadeau-stelsel in Duitschland
C o 11 o f, Drs. J. A. — Schr. schetst het wettelijk verbod van het 
cadeau-stelsel in Duitschland en geeft de standpunten van voor- en 
tegenstanders aan. Nederlandsche commissies gaan a priori uit van 
de gedachte, dat het stelsel nadeelig is.
B b VI 4 Econ. Statistische Berichten 7 Sept. 1932
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